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“ilmu adalah amaliah dan amal adalah ilmiah ” 
 
Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka 
melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus 
dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak. 
- Aldus Huxley 
 
“Bagi mereka yang masih punya semangat dan menghargai waktu, 
setiap saat adalah kesempatan untuk memperbaiki kualitas diri” 
 
“ Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah ( pula ) kamu 
bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi 
( derajatnya ), jika kamu orang-orang yang beriman ”               
( QS. Ali-Imron : 139 ) 
 
“Aku tinggalkan untuk kamu sekalian dua hal. Jika kalian mau 
berpegang teguh kepadanya niscaya kamu sekalian tidak akan sesat 
selama-lamanya, dua hal itu adalah kitab Allah (al-qur’an) dan 










Karya tulis-penelitian sederhana ini penulis persembahkan untuk: 
 ALLAH SWT, yang selalu memberikan jalan terbaik bagi hamba-hambanya 
yang mau berfikir.  
 Bapak dan Ibu yang telah memberikan dukungan sehingga saya dapat 
melanjutkan study di perguruan tinggi hingga kini saya menjadi sarjana. 
 Universitas mehammadiyah Surakarta yang telah memberikan kesempatan 
bagi saya untuk kuliah di fakultas hukum ums, sebagai salah satu AUM 
semoga kedepan semakin berkualitas agar mampu bersaing dengan 
universitas-universitas yang lainnya yang dapat melahirkan akademisi-
akademisi yang bermanfaat bagi agama, perserikatan dan bangsa. 
 Fakultas Hukum UMS yang telah menerima saya untuk menuntut ilmu, 
Semoga kedepan makin memberikan warna dalam dinamika akademisi, yang 
dapat mencetak calon-calon sarjana hukum yang berkwalitas tidak hanya 
akademisinya tetapi juga ruh nya. 
 Para Pengajar Fakultas Hukum UMS yang telah membimbing saya dari awal 
masuk kuliah hingga kini menjadi sarjana hukum, 
 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang telah memberikan keluarga baru 
sahabat dan teman-teman, ilmu dan hal-hal menarik lainnya dalam sebuah 
wadah untuk berproses menjadi pribadi yang lebih baik, Billahi Fii Sabilil 
Haq, Fastabiqul Khairat. 
 Tapak Suci Putra Muhammadiyah UMS Unit 003, dengan iman dan akhlak 










Gunarto nanang prabowo. C.100.080.031. hak perempuan dalam ikatan nikah 
sego dan dampaknya terhadap anak ( studi empiris di desa cerman, gedong, 
karanganyar ). Skripsi. Fakultas hukum universitas muhammadiyah Surakarta.  
Fenomena nikah sego adalah perilaku penyimpangan hukum dalam hal 
perkawinan, Nikah sego merupakan salah satu perkawinan yang tidak sah, 
disebutkan dalam undang-undang perkawinan bahwa pernikahan yang sah 
dilakukan sesuai dengan agamanya masing-masing dan harus di catat oleh 
pegawai pencatat Nikah (PPN) sebagai bukti otentik telah terjadi peristiwa 
perkawinan. perilaku nikah sego tidak dilakukan menurut agamanya dan tidak di 
catat, akan tetapi sesuai dengan ketentuan adat setempat. Karena perkawinan ini 
tidak sah menurut agama dan undang undang perkawinan hal ini akan 
berdampak negatif bagi pelaku nikah sego dalam memperoleh hak-haknya 
terutama bagi istri dan anak. penulis melakukan penelitian ini dengan 
menggunakan metode yuridis-empiris. Penulis akan mengidentifikasi hukum yang 
berlaku dan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang ada. Berdasarkan hasil 
penelitian penulis, didapatkan hasil bahwa pelaku nikah sego tidak akan 
memperoleh hak-haknya, istri tidak berhak atas nafkah dan warisan suami jika ia 
meninggal dunia; istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian 
karena secara hukum, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi dan 
juga ketika suami memutuskan untuk menikah lagi tanpa persetujuan istri, suami 
tidak dapat dituntut sedangkan untuk anak dalam perkawinan nikah sego 
dianggap oleh undang-undang hanya mempunyai hubungan keperdataan hanya 
kepada ibunya sehingga dalam akte kelahiranya hanya disebutkan nama ibunya 
saja, Anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan 
warisan dari ayahnya. 
 
 









ِْِا ِَْا ِا ِْِ 
Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
Puji syukur kehadirat ALLAH SWT karena atas berkah rahmatnya penulis 
mampu menyelesaikan penelitian ini dengan penuh kebahagiaan tanpa suatu 
hambatan apapun yang berarti. Alhasil penelitian ini berjudul “hak perempuan 
dalam ikatan nikah sego dan dampaknya terhadap anak ( studi empiris di desa 
gedong , karanganyar)”. 
Penelitian ini digunakan sebagai skripsi yang disusun untuk memenuhi 
persyaratan untuk mencapai derajat sarjana delam bidang ilmu hukum di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan 
dengan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan 
hati penulis ucapkan terima kasih kepada: 
1. ALLAH SWT  yang memberikan yang terbaik bagi hamba hambanya 
yang mau berfikir. 
2. Bapak, Ibu, dan kedua adik yangselalu membarikan dukungan baik secara 
materiil dan imateriil. 
3. Bapak Muhammad Iksan selaku dekan fakultas hukum universitas 
muhammadiyah dan juga selaku pembina IMM komisariat fakultas hukum 
UMS.  
4. Ibu Septarina, Ibu Inayah, dan Ibu Kuswardani selaku Dosen sekaligus 
Pembimbing yang telah membimbing penulis untuk giat menyelesaikan 
skripsi ini dan terima kasih atas manfaat yang telah diberikan kepada 
penulis, semoga ini bermanfaat. 
5. Dosen-dosen FH UMS yang tak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih 
sebanyak-banyaknya bapak-bapak dan Ibu-ibu telah memberikan ilmu 
yang begitu elok dan menakjubkan, semoga saya dapat mengaplikasikan 
ilmu yang saya dapat sesuai dengan semboyan Universitas “Wacana 
Keislaman dan Keilmuan” . 
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6. Staff TU Fakultas Hukum yang selalu melayani dengan baik. 
7. Keluarga di IMM Cabang kota Surakarta ( Yedi, Ajeng, Hartatik, Luluk, 
Denis Aryo, Muamar Kadafi, Setyo Budi Santoso, Yusnita Rahmawati, 
Mareta, Ita Lutfiana, Marsellina Reftya, Muhammad Asyar Fikri, Dian 
Iswanto, Alfian Kusuma Hidayah, Yunita Oktaria, Kristiana, Erni 
Ernawati ). Keluarga IMM Komisyariat fakultas hukum: (Fadil Wafi 
Fauzi, Bambang Yuliansyah, Ratih, Rikki Setyawan, Arif Rahmatan Jaya, 
Mita Aprilia, Nita Juwita, Muhammad Fauzi, Giyoto, Afif, Rochandra 
Putri, Kunyil, Ryan Ganang Kurnia, Arif Rahman Hakim, Avita, Satriani 
Begi Mawindi, Agil Arya Rahmanda, Azizah, avita, Zul Farida Arini, 
Annisa Nur Aini, Nisa), dan (ghofur, nuris imani, roni, dandi, wulan, 
husain) “ selama masih ada semangat dan menghargai waktu, setiap saat 
adalah kesempatan untuk pengembangan diri untuk mencapai pribadi yang 
diperhitungkan untuk kemanfaatan, abadi perjuangan, fastabiqul qoirot.. 
8. Teman-teman satu angkatan: (Yuda, Haris alias Jin, Nur Hidayah, Farida 
Kurniawati, Dewi Setyarini, Yuliyanti, Agnes, Noviana Rahmawati, Adel, 
Jesi Jerri, Mataram, Risma Fatimah, Arlisa, Retno eko,Noviandika, Agita 
Putri, Bowo. Listya) semoga kita semua menjadi orang bermanfaat bagi 
agama, perserikatan, bangsa. 
9. Temen temen angkatan 2009 ( Alfian Kusuma Hidayat, Muh Nur Aji 
Basuki, Fitri Meizarni, Anugrah Gilang, Adib Setyo Nugroho, Edi 
Setyawan, Retno 1 dan Retno 2, Reni Asmawati,) selalu jalin komunikasi 
dan kekerabatan. 
10. Teman teman demisioner IMM hukum( Kustanto, Utin Rahmawati, 
Septian, Ki Adi Musasi, Mas Satriawan, Mbak Andra dan Mbak Andri, 
Fatimah,Mbak Zulfiameka) terimakasih atas ilmu, pengalaman yang telah 
di sampaikan, semoga bermanfaat. 
11. Kelompok PKMP ( MITA APRILIA, GIOTO DIANTORI, DAN 
LONDRY MOTIKASARI) yang selalu menggalau. 
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Dengan segala kerendahan hati dan kesadaran, kembali penulis ucapkan 
terima kasih atas terselesainya skripsi ini, dan mohon maaf jikalau banyak 
terdapat kesalahan baik subtansi maupun tekstual sebab penulis menyadari 
betapa tidak sempurnanya penulis dan kesempurnaan hanya pada ALLAH 
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